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d’aquesta perspectiva, la psicoanàlisi es pot 
comprendre com un camí espiritual en tant 
que condueix cap a la realitat unificada del 
Self que repara l’escissió del naixement. 
L’últim capítol està cedit a l’únic col-
laborador no psicoanalista, un teòleg cris-
tià, Rodney Bomford, el qual distingeix 
tres nivells de llenguatge: l’empíric, el mític 
i el místic. Tant en l’àmbit religiós com en 
el psicoanalític, és important ser conscient 
de quin tipus de llenguatge s’està emprant, 
perquè cadascú obre una dimensió diferent 
de la realitat. Molts dels equívocs sobre les 
religions i la psicoanàlisi rauen en la confu-
sió de llenguatges que s’empren, ja que se 
situen en universos paral·lels.
En definitiva, estem davant d’una im-
portant contribució que hauria de ser co-
neguda tant per psicoanalistes com per teò-
legs, de manera que deixin de veure’s com a 
competidors i es descobreixin com a com-
plementaris. El que està en joc, tant per als 
uns com per als altres, és ajudar perquè els 
humans transitem cap a estadis més lúcids, 
més madurs i més lliures de nosaltres ma-
teixos, en comptes de quedar atrapats en 
nivells regressius, exiliats de la nostra ve-
ritable humanitat. El que la psicoanàlisi 
diu a la religió és que aquesta pot fomentar 
les pors més infantils de dependència i de 
culpa o bé pot estar al servei dels més alts 
processos de maduració; el que les religi-
ons diuen a la psicoanàlisi és que l’abast de 
l’inconscient no s’esgota en el psiquisme 
individual, sinó que s’endinsa en una Pro-
funditat que com més es descobreix més 
guareix les persones.
Xavier MelloNi
(Facultat de Teologia de Catalunya)
Mauricio Beuchot, Perfiles 
esenciales de la hermenéutica. 
México: Fondo de Cultura 
Económica-UNAM, 2008.
Aquest llibre de Mauricio Beuchot 
(1950-), dominic i filòsof mexicà, és fruit 
de la preocupació del nostre temps per la 
comprensió i la interpretació. En Perfiles 
esenciales de la hermenéutica fa una pre-
sentació dels trets més essencials d’aquesta 
disciplina per tal de mostrar la necessitat 
d’una perspectiva que no caigui en l’unívoc 
o en l’equívoc. La seva proposta serà una 
hermenèutica analogicoicònica que pretén 
desenvolupar la tasca d’interpretar des d’un 
lloc diferent d’allò que l’autor anomena els 
riscos de l’univocisme i de l’equivocisme. 
El relleu que l’hermenèutica ha pres en 
el pensament contemporani reflecteix la 
problemàtica del subjecte postmodern. En 
aquest temps d’incerteses i d’aventures pels 
marges del pensar com a identitat qualse-
vol interpretació sembla vàlida, perquè no 
existiria cap validesa ni objectivitat que ga-
ranteixi l’interpretar. En la postmodernitat 
no hi ha fets sinó interpretacions (Nietz-
sche), de manera que l’hermenèutica n’es-
devé el llenguatge (Vattimo). El projecte 
modern que aspirava a l’emancipació del 
subjecte havia descansat en una ontologia 
que aspirava a conceptualitzar el món, a fi 
d’explicitar progressivament allò ocult de 
la realitat i a fer-ho tot conscient a l’home. 
Però la representació pot arribar a ser un 
instrument coactiu (Horkheimer - Ador-
no). Allò que havia d’alliberar el subjecte 
acabà esclavitzant-lo. Es recalcà tant el sub-
jecte que l’acabà massificant. Allunyant-lo 
de la seva historicitat, volgué superar ràpi-
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dament l’angoixa i el dubte per instal·lar-se 
en la seguretat i claredat de l’ordre essencial 
del concepte (Kierkegaard). Així, el deixà 
vulnerable a qualsevol seducció que li vin-
gués de l’exterior. 
El concepte comporta una mena d’injus-
tícia vers el particular, vers la diferència; i 
la postmodernitat és una protesta contra la 
violència exercida per la modernitat sobre 
l’individu, una protesta contra les essències 
i els principis que ofeguen la diferència i 
el concret. És una lluita contra la identitat 
i també, segons Beuchot, contra la ‘mis-
midad’. L’hermenèutica recent vol erosio-
nar l’ontologia moderna, la vol debilitar i 
dissoldre injectant-li dosis de nihilisme en 
el si de la seva estructura, de manera que, 
més que cercar significats, se segueixen els 
rastres o les traces que caracteritzarien el 
concepte de diffèrance (Derrida). Com una 
resposta a la rigidesa de l’univocisme de la 
modernitat, com una reacció al literalisme 
positivista, l’hermenèutica postmoderna es 
mou en el domini de la metàfora per po-
der-se abandonar deliberadament a una 
posició equivocista, el màxim exemple del 
qual seria el romanticisme, on el plaer és la 
interpretació sense adequació que assenya-
la així una altra veritat que no és ni concep-
te ni paraula. Beuchot no vol ser sord a la 
lliçó del pensament postmodern, però a la 
vegada vol escapar-se del que considera el 
perill equivocista d’una hermenèutica que 
té com a model exclusiu la metàfora. La 
seva proposta és una hermenèutica analò-
gica que condueixi, en l’estira-i-arronsa de 
la lluita entre l’univocisme i l’equivocisme, 
a un cert ordre i equilibri.
Seguint Ricoeur, considera Beuchot que 
la metàfora és el més difícil d’interpretar. 
És l’acte interpretatiu més complex. La 
metàfora és una forma d’analogia, la més 
propera a l’equivocisme i al perill d’una in-
terpretació sense fi. Segons Beuchot, però, 
la metàfora compta amb la metonímia. 
Més enllà d’un acte d’interpretació basat 
en el desplaçament metafòric, cal un acte 
d’interpretació analògic que transcendeixi 
i permeti la intervenció de la metonímia, 
és a dir, que permeti al pensament supe-
rar el coneixement i el llenguatge subjec-
tiu per assolir un coneixement universal i 
explicatiu. Els límits d’allò relatiu només 
poden venir per l’acceptació de quelcom 
com a universal i necessari. Beuchot con-
sidera que la metàfora i la metonímia fo-
namenten el discurs humà, de manera que, 
si l’hermenèutica aspira a una comprensió 
adequada i a un procés d’aprofundiment 
en qualsevol discurs humà, ha de ser a la 
vegada ciència i art. 
L’hermenèutica precisa d’un conjunt es-
tructurat de coneixements i d’un conjunt 
de regles que regeixin la seva activitat. En 
la seva aplicació, la phronesis, en el sentit 
aristotèlic, regirà tant la metàfora com la 
metonímia i les equilibrarà a fi d’escollir els 
mitjans que permetin arribar millor als fins 
proposats. L’anàleg que cerca aquesta her-
menèutica té un marge de variabilitat sig-
nificativa que li impedeix ser reduït a l’uní-
voc i, a la vegada, dispersar-se en l’equívoc. 
L’hermenèutica analògica no manté un 
equilibri fix i estàtic, sinó que s’apropa més 
a l’equivocitat, per la mateixa condició de 
l’analogia, en la qual predomina la diferèn-
cia per sobre de la identitat. El model ana-
lògic d’interpretació que proposa Beuchot 
per tocar les coses mitjançant les paraules, 
pretén superar els models equivocistes, uni-
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vocistes i metafòrics, aspirant a un terme 
mitjà entre el sentit literal de la pragmà-
tica analítica i la línia de la pospragmàtica 
postanalítica, on els textos no s’interpreten 
sinó que s’utilitzen, es llegeixen subjectiva-
ment i s’acomoden interessadament. 
Les coses fetes pels homes contenen 
una intencionalitat. Les ciències humanes 
confien a l’hermenèutica la tasca de cop-
sar la intencionalitat de l’autor. Conside-
ra Beuchot que l’intèrpret ha de desxifrar 
amb un codi el contingut significatiu que 
l’autor donà al text i col·locar-lo en el seu 
context per adquirir el significat global, a 
la vegada que l’intèrpret li dóna també un 
significat subjectiu. Per un costat, s’ajuda 
el text a recuperar (en part) el sentit inicial 
que tenia per mitjà de la intencionalitat de 
l’autor, sense pretendre una interpretació 
purament objectiva, que acabaria mutilant 
el dinamisme del significat que batega en el 
text. Per un altre costat, evita una interpre-
tació només subjectiva, que fragmentaria 
el text, i el deixaria sense possibilitat d’una 
vertebració que li donés sentit. 
Beuchot pensa que allò subjectiu i allò 
objectiu es creuen, que hi ha una interpre-
tació limítrofa que reuneix en una línea 
allò subjectiu i allò objectiu, i que, perme-
tent la intromissió de la subjectivitat, deixa 
un espai d’objectivitat suficient perquè es 
pugui dir que no es traeix l’autor del text 
que s’interpreta. Hi ha una defensa mode-
rada de l’objectivitat de la interpretació. 
Pretén així superar el llenguatge de la sub-
jectivitat i de l’objectivitat, alhora que hi 
ha una recerca d’un llenguatge nou que li 
retorni allò il·legítimament pres a l’objecte 
després de tanta predilecció pel subjecte. 
Aquest llenguatge hauria de superar els dos 
extrems retrobant-se en allò que s’equili-
bren i es proporcionen. 
Aquí entra en joc l’hermenèutica ana-
logicoicònica, que centra la interpretació 
més enllà de l’univocitat i l’equivocitat. 
Obre les possibilitats de la veritat dins 
d’uns certs límits, i capacita per tenir més 
d’una interpretació vàlida, les quals es do-
nen jerarquitzades segons els graus d’apro-
ximacions a la veritat textual. Aquesta 
jerarquització i aquesta proporció són as-
pectes de l’analogia, ja que aquesta permet 
jerarquitzar i diversificar, desplegant un 
contextualisme relatiu, no absolut, que 
dóna la possibilitat d’aprofundir el nostre 
àmbit cognoscitiu sense que es perdi en un 
infinit d’interpretacions que faci impossi-
ble la comprensió. 
La recerca de l’adequada proporció és 
quelcom àrid i complicat, i s’ha de donar a 
cada interpretació; d’aquesta manera s’evita 
que aquestes siguin irrellevants o falses. Es 
dóna a les que són rellevants una jerarquia 
segons els graus d’aproximació a la fideli-
tat al text, mostrant en les interpretacions 
aquella unitat proporcional de la veritat 
del text, que és proporcional o analògica 
com la veritat mateixa, en tant que propi-
etat transcendental de l’ésser. Només una 
ontologia analògica pot acompanyar l’her-
menèutica analògica, una ontologia del 
present, històrica, sense tantes pretensions 
d’universalitat i més abocada al singular i 
al concret. 
I que aquesta hermenèutica també sigui 
icònica significa que està vinculada amb el 
signe i que n’abasta els tres tipus (Peirce): 
imatge, diagrama i metàfora. L’analogia 
comprèn allò que s’apropa a la univocitat, 
com la imatge; allò que oscil·la entre la 
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univocitat i l’equivocitat, com el diagrama; 
i allò que s’apropa a l’equivocitat, com la 
metàfora. De manera que la iconocitat-
analogicitat permet a la vegada trobar un 
discurs proper a allò unívoc, com el que té 
la imatge; una interpretació que no es que-
di en l’estructura discursiva aparent d’un 
text, sinó que avanci vers la seva estructu-
ra profunda per la semblança de relacions, 
com el diagrama; i una interpretació me-
tafòrica. Amb l’hermenèutica analogicoi-
cònica, pretén Beuchot recuperar el sentit 
de tal manera que no es vegi mutilat per 
l’univocisme ni fragmentat per l’equivocis-
me, sinó que a través de la icona considera-
da com a signe que té la peculiaritat de ser 
metonímic i metafòric a la vegada, li garan-
teixi el moviment hermenèutic de passar 
del fragment al coneixement del conjunt. 
La icona dóna la possibilitat de partir 
d’un coneixement fragmentari i avançar 
fins a la totalitat. No es tracta d’una totali-
tat que s’atrapa de manera completa, sinó 
matisada, diferenciada, contextual. Del 
fragment, passa de manera no apriorística, 
sinó aposteriorística, al tot, a l’universal, 
però amb límits. L’analogia obliga a aten-
dre els elements contextuals i particulars, i 
la icona obliga a interpretar des d’hipòtesis 
parcials i diagramàtiques del text, fins a la 
comprensió més completa que sigui asso-
lible. Igualment, ens fa adonar-nos que la 
nostra objectivitat és fragmentària, limita-
da, però també suficient. 
Aquesta hermenèutica analogicoicòni-
ca tracta de posar límits a la vegada que es 
posa ella en el límit. Posa límit a la univo-
citat i a l’equivocitat, i es posa en el límit 
on l’equivocitat i la univocitat es toquen; 
pretén recuperar en la cruïlla d’ambdues 
quelcom de cada una d’elles i engendrar 
quelcom nou. Es vol col·locar en el límit 
on s’ajunten l’home i el món, el llenguatge 
i l’ésser, la natura i la cultura, sense con-
fondre’s i sense devorar-se. Concretament, 
en el límit del llenguatge i l’ésser troba 
Beuchot una ontologia hermenèutica i una 
hermenèutica ontològica que estigui atenta 
a una filosofia del llenguatge que respecti 
la sistematicitat de la llengua i els jocs dels 
actes de la parla. En el límit d’allò sintag-
màtic i allò paradigmàtic considera que 
l’hermenèutica pot ser linial i, al mateix 
temps, que repeteixi i jugui, que reprodu-
eixi i inventi. Aquesta hermenèutica ana-
lògica vol situar-se entre la interpretació 
del món i la seva transformació. Vol inter-
pretar-lo per transformar-lo, col·locant-se 
allí on s’entrecreuen el bé individual i el bé 
comú, amb un compromís ètic i polític per 
a la construcció de la societat. 
Beuchot cerca una racionalitat analògica 
que no caigui en l’arrogància de la univo-
citat ni en el relativisme de l’equivocitat. 
Aquesta racionalitat és oberta i a la vegada 
rigorosa. No es reclou en una única pers-
pectiva ni en una única veritat, ni tampoc 
està oberta indefinidament a qualsevol opi-
nió, sinó que reconeix un límit per al co-
neixement, on reconeix la falsedat o l’error. 
Beuchot aspira a reconduir la filosofia, en 
aquest temps de crisi cultural, vers l’ordre 
que regeix el món, vers la seva proporció i 
equilibri. Transcendint a través d’una her-
menèutica analogicoicònica les rigideses 
i els solipsismes, vol donar cabuda a un 
pluralisme dialogant, ja que l’analogia no-
més es pot establir mitjançant el diàleg. En 
aquesta recerca descobreix la possibilitat 
del respecte i la convivència sota una ètica 
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que vetlli per totes les dimensions huma-
nes. 
rUBéN gArcíA crUz
Facultat de Filosofia
(Universitat Ramon Llull)
roBert caner-liese, Gadamer, 
lector de Celan. 
Barcelona: Herder, 2009, 205 pp.
Aquest llibre de Robert Caner-Liese, 
professor de Teoria de la Literatura i Lite-
ratura Comparada de la Universitat de Bar-
celona, s’encarrega de desafiar les expecta-
tives del lector des de les primeres línies. 
No hi trobarà simplement una glossa o un 
palimpsest sobre l’aplicació de l’hermenèu-
tica gadameriana a la poesia de Paul Celan, 
sinó, ans al contrari, s’enfrontarà amb una 
reflexió crítica sobre el décalage entre la seva 
metodologia i la seva praxi, així com sobre 
les conseqüències falsificadores que se’n de-
riven, tal com diu l’inici del llibre: «Aquest 
assaig sorgeix de la perplexitat que produeix el 
sorprenent contrast entre la radicalitat de les 
reflexions hermenèutiques de Gadamer i una 
pràctica exegètica que acostuma a desembocar 
en afirmacions abstractes que dilueixen tota 
individualitat i que neutralitzen qualsevol 
sentit dolorós o incòmode per al lector» (p. 9). 
Queda clar que tampoc es tracta només de 
replicar el model de Gadamer sinó d’ana-
litzar les possibilitats teòriques que conté 
avançant-lo fins als límits davant de poe-
mes, com els de Celan, que se situen no 
tan sols en les fronteres de la significativitat 
sinó també en el lloc del seu trencament. 
El pròleg descriu amb precisió el mètode 
i els objectius dels quatre capítols de què 
consta aquesta obra. En el primer capítol 
s’exposen els fonaments filosòfics que per-
meten l’accés a l’obra poètica, mentre que 
en els altres tres capítols es realitzen anàli-
sis dels poemes que amplien i discuteixen 
les claus d’interpretació que Gadamer ha-
via proposat a Qui sóc jo i qui ets tu? Dins 
d’aquests últims s’estableix una gradació 
que va des del nivell estilístic («L’oblit de 
la forma»), passant per l’enriquiment prag-
màtic de l’horitzó semàntic dels textos 
(«Els mil hiverns de la deportació»), fins a 
arribar a la revisió paradigmàtica de la ca-
tegoria estètica kantiana d’allò que és su-
blim («El glaçar i la melangia»), que havia 
estat anunciada al començament del llibre 
en la digressió sobre Cim de Catiu d’Or de 
Perejaume i la seva relectura de l’estètica 
romàntica. Caner-Liese pretén, així, situar-
se en l’àmbit de l’hermenèutica material, 
utilitzant el terme proposat per l’estudiós 
de Celan Peter Szondi i tenint com a re-
ferència de capçalera la Teoria Estètica de 
Theodor W. Adorno. El seu plantejament 
esdevé llavors una relectura de la tradició 
hermenèutica moderna a la llum de la fe-
rida ontològica que la Shoah suposa en la 
història no només d’Europa sinó del pro-
jecte cultural d’Occident: «entre allò hermè-
tic i allò sublim existeix una íntima afinitat: 
la seva raó de ser és allò inassimilable» (p. 
172). 
Per això, la reivindicació del caràcter 
dialèctic de tota hermenèutica que sosté 
aquesta obra es trasllueix en els binaris que 
organitzen el curs de la seva argumentació 
global. La primera és la tensió entre les inter-
pretacions de Gadamer sobre el cicle «Cris-
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